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PENGANTAR 
Dalam tahtm anggaran 1980/81 Lembaga Reseedt Kebudaya8l.. Nasiona1­
LIPI te1ah me1aksanakan J'royek Pene1itian Wi1ayah Intilft'naSiooal dengan 
konsentnai pada Pengkaj ian Masa1ah-+lasalah Strategis Wilayah Pasifik. 
Hasil· dari pellelitian itu diungkapkan dalam buku laporaa ini yang ber­
judul ~ r.tasalah-Masalah Strategis Wilayah Pasifik 
• 
IBIs pelaksmen proyek penelitian ini LRKN-LIPI telah me1ibatlc:an 
p'iIIpinan, staf peneliti .de para karyawannya, sesuai dengan 'tUgas JIIUiIIg­
masing. P~inan Lembaga memberi pengarahan, rnenaatm' pembagian tugas 
dan jadlwal pelaksanaan serta melakukan supam.si. Suf peneliti bertang­
glDlg jawab atas pekerjaan pene1itian dan penu~isan 1aporan. Sedangkan 
para karyawan lainnya ~ bentuan-bantuan yang diperlukan dalam 
penyeleaaian seluruh pekerj~, dari pernulaan saq:>ai lahiaya buku 1a­
poran ini. 
Stmgguhptm begitu, a.c1.8lah para anggota staf pene1iti yang menjadi 
pelaksana utama. dari ps-oyek penelitian ini. Dalam hal ini, fBra anggota 
staf peneliti yang masih mudalah yang melakukan pekerjaan penelitian 
serta penulisan laporan. 01eh karena itu, sebagaimana. dapat dilihat nan­
ti, nama-nama mereka akan tercantum pada Bagian-Bagian dari bUku laporan 
ini yang merupakan hasil penelitian merelm. itu. Para peneliti senior, 
yaitu Alfian, Asnawi Murani, Lie Tek .Tjeng dan C.P.F. Luhulima secara 
langsung bertindak sebagai pembftrlbing mereka selama da1am proses peneli­
tian, penulisan draft-draft laporan, seminar dan perbaikan penulisan la­
poran akhlr menjadi monograf ini. 
Hasi1 penelitian yang dilaporkan ini rooliputi tiEa bagian, yaitu : 
Bagian I : Perkembangan Politik-Keamanan Wilayah Pasifik, diteliti 
dan ditulis oleh Mad1a1 (Ketua), Jusrizal Effendi, Pudja 
Eddie Hastjarja, Jopie Wang~ia dan Ratna Shofi lnayati. 
Baeian II 	 Potensi Ellergi di, \~ilayah P,asifik, diteliti dan ditulis .. 
oleh Ibrahim AOOong (Ketua), Japanton Sitdlang, Emilia 
Bald Mlsin, Me Stunantri dan Lucia HJ.J.an. 
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Bagian III : Masalah Hula.un Laut dan Pemanfaatan SUmber Data Laut 
di Kawasan Asia PaSifik, d:1teliti dan dftulis oleh 
Syamunar Dam (KetuaJ, Abdul R.a.cIDIh Patji, Ber. 
Lena Hassan, Rusydi Syahra, ~ Hisyam dan ....1... 
ytIlO. 
Masing-JlllSing Bagian ~yai seoran,g penbi,d,ing utaDB, yaitu Lie Tek 
Tjeng untuk Bagian I, C.P.F. Whulima untuk Bagian It dan Alfian untuk 
kgian III. 
Hasi! penelitian ini berasal dati peke.:rjaan penelitian kepustakaan 
para peneliti dan penulis lapol'8.Il, di nmm data diperoleh dari buku­
buku, rnajalah, suratkabar.~ bahan-bahan tel'tulis lainnya. 
Tentang pelaksanaan proyek penelitian ini tclah die.c:lfbn dua ee­
lomba:ng seminar intern Lembaga. Gelanbang seminar pertamn, tanggal 19, 
27, dan 28 Nopember 1980, memicarakan laporan tengah tahunan dari ba­
sil penelitian. Setlap hari nenbicarakan sstlJ dari tiga B!wian. Gelom­
~ 
bang seminar yang kc dua, 27, 28 Pebruari dan 2 Maret 1911, 1JI1I1diskusi­
kan draft laporan akhlr dari hasil penelitian. Bu1ru laporan ini adalah 
merupakan hasil perbaikan yang telah dilakukan para pcncliti dari tiap 
bagian berdasarkan masukan-rnasukan yang diperoleh dari ~r tersebut. 
Sebelum bulcu l~ran ini diperbanyak seperti yang terbaca sekaranc 
ini, naskahnya telah dicdlt t*lebih dahulu. Saudara Rusydi Syahra te­
Ish lBDbantu pimpinan dalam melakukan pekerjaan editing itu. 
Demikianlah proses terjadinya buku laporan penelitian ini. 
Schagai p~inan LRKN-LIPI kami ingin menyaJI{laikan penghargaan dan 
ucapan terimakasih yanC dalam 1Depada segenap staf peneliti dan karyawan 
Lembaga kami ini yang teiah bekerj a dengan penuh kesadaran dan rasa 
tangeuna jawab dalam melaksanakan tugas mereka -.sing-masing. Adalah se­
suatu yang -.at menyenangkan hati mengamati ketekunan dan kesungguhan• 
para peneliti lJIlOO dalam mela.kukan pekerjaan mereka. Para peneliti se­
nior juga tclah memberikan sunbangan yanB amat berhaiga dalam rembimbine 
para pcneliti lJIlda menyelesaikan tugas-tugas merelca. saKJara Koeswadi 
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beserta sejumlah karyawan administrasi 1a:i.nn¥a telah pula bekerja de­
ngan penuh dedikasi da. me1alcukan tugas-tugas pengetibn dan peTbanyak­
an buku laporan ini. Itu $EllUl j elaS IIIBI'Uljuldr8t Jrabadiran Alatu semangat 
kerjasaE yang tinggi yang dilandasl oleh kesadaran dID rasa ~ ja­
•
wah ymg dalam. M.Jdah-nu!ahan saaangat yang telah ~ ..... ke­
inti.maJl antara p~inan, staf peneliti dan karyawan Lembaga ini akan cla­
pat sama-sama dipe1ihara dan dilcembangkan. 
Tidaklah perlu kinmya diulangi bahwa bulcu 1aponn ~litian ini 
-rupataa hasi1lalrya bersama dari mereka yang bekerja di I.UN-LIPI. 
Wal.aupun. Jcami SeDlJa telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam mlahirkan 
basll pekerjaan bersama ini, ~ p11alah yang pertama-taIIl ingin menge­
'ftIsladaIn balMl spa-spa yang ~kandung dal8lt buku 1apoxan ini be1um1ah 
dapat dikatakan sebagai sesu'atu yang dapat dianggap salp.11'Q&. Para pam­
bac:a yang teliti tentu akan ma:nenukan berbagai kelataban _ kekurangan 
di dalmIllYa. Hal itu adalah 1umrah juga adanya. Pekerjaan peae1itian i1­
miah ada1ah sesuatu proses yang berja1an terus pmerus. 1tu berarti bahwa 
spa-spa yang telah dihasilkan oleh seseorang atau sekelonpok peneliti se­
1a1ubisa diperbaiki dan disenpumalgm oleb pene1iti-penetiU lain. 
Sejalan dengan itu kami dengan bati terbuka dan fikiran l.apang mengun­
dang kritik, saran dan tanggapan dari para pembaca, karena hal i tu akan 
amat berguna dalam ntetperbaild pekerjaan-pekerjaan penelitian kami se­
lanjutnya. 
Selamat aernbaca. 
Jakarta, 15 April 1981 
Janbaga Research Kebudayaan Naslonal-LIPI 
Alfian 
Direktur. 
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